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Abstract
The PuklinovÆ cave is located in the southern part of the Moravian Karst, near the PekÆrna cave known as an important Magdalenian
site. The cave forms the vertical narrow fissure filled with loess clay. Artefacts correspond probably to the Magdalenian culture. The
osteological material comes predominantly from horses, reindeer is present only sporadically. The cave did not serve for the
Magdalenian people as a long-lasting refuge, most probably only for transient visits. It is not possible to exclude that all finds occur
are redeposited and that they come from the plateau above the cave.
Úvod
Jeskynì PuklinovÆ se nachÆzí v pravØ strÆni svrchní
ŁÆsti KamenitØho líbku (jiní ŁÆst MoravskØho krasu), který
zaŁínÆ pod Hostìnicemi a konŁí v œdolí ØíŁky. Speleologický
výzkum tØto jeskynì objevil v sedimentech kosti, co se
stalo podnìtem pro archeologický výzkum MoravskØho
zemskØho muzea (œstavu Anthropos), kterØho se ujali
kolegovØ K. Valoch a P. Neruda.
Osteologický materiÆl z tohoto výzkumu pochÆzí
jednak ze sedimentø uvnitł tØto malØ a œzkØ vertikÆlní
jeskynì (vìtina), jednak ze sedimentø płed jeskyní. Tam
se takØ, na rozdíl od jeskynì,  nachÆzel vìtí poŁet holo-
cenních humózních hnìdì zbarvených vrstev (celkem pìt,
jejich celkovÆ mocnost byla kolem 160 cm, viz obr. 1, tab. 1-
5). Osteologický materiÆl z tìchto holocenních vrstev (jelen,
pes, srnec atd.) není płedmìtem tØto prÆce. V podloí tìchto
vrstev se pak nachÆzela płekvapivì mocnÆ vrstva sprae a
spraovØ hlíny. Ta se nachÆzela i uvnitł jeskynì (irí verti-
kÆlní pukliny), kde holocenní vrstvy chybìly. Je pravdì-
podobnØ, e byly odstranìny speleologickým výzkumem.
Z tìchto spraovitých poloh z jeskynì a płed ní  pochÆzejí
vlastnì vechny v tØto prÆci studovanØ osteologickØ nÆle-
zy, a to se sporými nÆstroji magdalØnskØ kultury.
Vedle nÆlezø, kterØ byly získÆny archeologickým
výzkumem a jsou proto płesnì stratifikovanØ, pochÆzejí
z tØto lokality i nÆlezy z płedelØho speleologickØho výzku-
mu, kterØ postrÆdají blií informace o svØm uloení v sedi-
mentech. ZpracovÆvÆm je oddìlenì, domnívÆm se vak, e
budou, podobnì jako nÆlezy z výzkumu, patłit stejným
nÆlezovým horizontøm a budou z valnØ ŁÆsti pochÆzet
ze sedimentø z jeskynì.
ZachovÆní kostí
Osteologický materiÆl pochÆzí płevÆnì z koní,
pouze velmi ojedinìle je płítomen i sob (tłi malØ fragmenty).
JednÆ se pouze o kosti postkraniÆlního skeletu, a to o kosti
dlouhØ, metapodia, karpÆlní a tarsÆlní kosti a o prstní ŁlÆnky.
Vìtinou se z nich nachÆzejí røznì velkØ fragmenty, u nìkte-
rých jsou złetelnØ stopy po Łinnosti lidí. Møeme proto
usuzovat, e se vìtinou jednalo o pozøstatky po ulovenØ
zvìłi a e mají proto vztah k płítomným paleolitickým
artefaktøm, kterØ se tam rovnì nachÆzely. Není ani vylou-
Łeno, e nìkterØ kosti, płedevím celØ a neporuenØ, by
mohly být zavleŁeny do jeskynì vlky. Pomìrnì dosti kostí
bylo toti vlky ohryzÆno.
Pokud se týŁe fosilizace kostí, jsou velmi dobłe
zachovalØ, jejich povrch je płitom barevnì røzný. Vìtinou
je lutØ a lutohnìdØ barvy, nìkdy i bìlolutØ, na nìkterých
kostech se objevují ŁernØ dendrity  nebo vìtí Łernì
zbarvenØ skvrny. Zabarvení kostí nebylo soustłedìno
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Tab. 1  Rozmìry prvních prstních ŁlÆnkø koní z jeskynì PuklinovØ a jejich srovnÆní s nÆlezy z magdalØnských kulturních
vrstev z jeskynì PekÆrny a Hadí.
Tab. 1  Measurements of first phalanges of horses from the PuklinovÆ cave and their comparison with finds from
Magdalenian sites PekÆrna cave and Hadí cave.
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na nìjakou polohu, jednÆ se złejmì o lokÆlní zÆleitost, kterÆ
nemÆ stratigrafický význam. Mení poŁet kostí byl na povr-
chu korodovÆn kołínky rostlin.
Rozbor osteologickØho materiÆlu
Osteologický materiÆl z vìtiny magdalØnských
kulturních vrstev bývÆ tehdejím lidmi rozbitý na røznì
velkØ fragmenty, kterØ nejsou vìtinou determinovatelnØ a
mìłitelnØ. Dobłe zachovanØ bývají proto pouze izolovanØ
zuby a płípadnì i mení tarsÆlní a karpÆlní kosti, prstní
ŁlÆnky a epiphysy. Tato lokalita se vak na rozdíl od ostat-
ních chovÆ ve zpøsobu zachovÆní kostí zcela jinak. Vedle
fragmentø kostí nachÆzejí se na ní i kosti celØ nebo skoro
celØ (bohuel vìtinou z haldy płed jeskyní), co je nutnØ
hodnotit jako výjimeŁný œkaz. Zpøsob vysvìtlení by byl
moný takový:
1. NìkterØ nalØzanØ kosti nepochÆzejí z lovu lidí, ale byly
tam zavleŁeny elmami, nejspíe vlky.
2. Kosti nebyly pouity jako výchozí surovina jak tomu
bývÆ u bìných sídli. Nejednalo se toti o sídlitì
Łlovìka.
3. ¨ Æsti tìl koní byly vhozeny œmyslnì do vertikÆlní jeskynì
a celØ kosti jsou pozøstatky po tØto skuteŁnosti.

































































Obr. 1  Profil sedimenty pravØ strany prøkopu płi pohledu do jeskynì (pravÆ strana profilu płed jeskyní (3/Q, 3/P, 3/O),
levÆ strana profilu (3/R) je z jeskynì). Vrstvy płed jeskyní: 1- ŁernoedÆ humózní hlína (30 cm), 2  ŁernoedÆ humózní
hlína s nÆdechem do hnìda,  3  ŁernoedÆ humózní hlína hnìdí ne nadloí,  4  ŁernoedÆ humózní hlína s mnoství
vÆpencovØ drtì a drobnØ sutì, 5  hnìdÆ kompaktní pøda (vrstvy 1-5 = holocØn). V jeskyni holocØn chybí, byl odstranìn
dłívìjími speleologickými výzkumy. Vrstvy płed jeskyní a v jeskyni: 6 - spra a spraovÆ hlína se soliflukŁnì nasunutými
vrstviŁkami,  7  izolovanØ ŁoŁky hnìdØ zeminy, 8  spraovÆ hlína (vrstvy 6-8 = pleistocØn). Profil a popis vrstev od K.
Valocha z œstavu Anthropos. Legenda: ¨ísla na vertikÆlních ŁÆrÆch vlevo a vpravo znaŁí m a cm. ZnaŁky v profilu:  1 =
ohryzanØ kosti elmami, 2  fragmenty kostí zpøsobenØ Łlovìkem, 3  neurŁitelnØ fragmenty kostí,  4 =  urŁenØ kosti koní,
5 =  urŁenØ kosti sobø.
Fig. 1  Soil profil from the PuklinovÆ cave. To the right profil in front of the cave entrance, to the left cave sediments.
Layers 1- 6 sediments of Holocene, layers 7-8 sediments of Pleistocene. Legend: 1  gnawed bones, 2  splinttering
bones, 3  indeterminable bones, 4  bones of horses,  5  bones of reindeer.
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Není vylouŁeno, e nìkterØ z uvedených moností
by se mohly dublovat. PłedpoklÆdanÆ płítomnost kostí
v magdalØnskØ nÆlezovØ vrstvì znamenÆ, e  jsou stejnì
starØ jako kulturní vrstva.  NÆlezy z tØto lokality dovolují
nÆm proto seznÆmit se podrobnì i s dlouhými kostmi zvíłat
tØto doby, co u moravských magdalØnských lokalit
vìtinou monØ není. V tom tkví z paleontologickØho
hlediska døleitost a význam tØto jeskynì.
Vìtina osteologickØho materiÆlu nepochÆzí
z výzkumu K.Valocha a P. Nerudy, ale byla nalezena na hal-
dì, kterÆ vznikla speleologickým výzkumem. ZnamenÆ to,
e jejich płesnou pozici v sedimentech bohuel neznÆme.
Møeme pouze na zÆkladì jejich fosilizace płedpoklÆdat, e
budou s nejvìtí pravdìpodobností patłit magdalØnským
nÆlezovým horizontøm a vzhledem k tomu, e vìtina
osteologickØho materiÆlu pochÆzí z jeskynì, budou i tyto
nÆlezy s velkou pravdìpodobností odtud pochÆzet.
V nalezenØm materiÆlu płevauje køò (jednÆ se
złejmì o nìkolik jedincø), pouze tłi malØ fragmenty patłí
sobu. Kosti koní, u kterých to bylo monØ, jsem zmìłil a
srovnal s nejbliími magdalØnskými lokalitami (jeskynì
PekÆrna a Hadí). MetrickÆ analýza ukazuje, e jejich rozmìry
více mØnì odpovídají rozmìrøm výe uvedených lokalit, a
to jak u nÆlezø stratifikovaných, tak i nalezených na haldì
(phalanx I, II, astragalus, calcaneus, metacarpus III,
metatarsus III, tibia). V tom płípadì by se tedy jednalo
o druh Equus germanicus. Je vak nutnØ uvØst, e poŁet
mìłených nÆlezø z jeskynì PuklinovØ je tak malý, e
v ÆdnØm płípadì není plnì statisticky prøkazný.
HloubkovÆ distribuce nÆlezø
V tØto kapitole, kterÆ se zabývÆ hloubkovou distri-
bucí osteologických nÆlezø, rozdìluji vechny kosti do Łtył
skupin. Do první skupiny załazuji neurŁitelnØ fragmenty
malých i velkých velikostí. Ve druhØ skupinì se nachÆzejí
urŁitelnØ kosti, ve tłetí kosti ohryzanØ vlky a ve ŁtvrtØ pak
kosti tłítìnØ Łlovìkem.
Osteologický materiÆl se nachÆzel jednak płed vlast-
ní jeskyní, jednak v  pomìrnì œzkØ puklinovitØ vertikÆlní
chodbì. Podle místa jeho výskytu jej proto i rozdìluji.
Osteologický materiÆl płed jeskyní
PłekvapivØ je nìkolik skuteŁností (viz obr. 1, tab. 1-
5). Kostí bylo  płed jeskyní velmi mÆlo a  zaŁínaly a
v hloubce 272 cm, tedy a 50 cm  pod  hnìdou pødou (nulový
bod, od kterØho jsou hloubky mìłeny, leí na povrchu
holocenní vrstvy u skÆly płed jeskyní). PochÆzí jednak
z vrstvy oznaŁenØ Łíslem 6, jednak z vrstvy Ł. 8. KonŁily
v hloubce 340 cm (bÆze sondy, hloubìji nebylo pokra-
ŁovÆno), jejich hloubkový rozptyl je tedy znaŁný. Nelze
vylouŁit, e nÆlezy pokraŁují jetì dÆle. Płitom płedpo-
klÆdÆme, e byly uloeny do sedimentu za pomìrnì krÆtkou
dobu. PłedpoklÆdÆme, e nÆlezy płed jeskyní jsou Łasovì
stejnØ jako nÆlezy v jeskyni.
Płekvapivì mÆlo se nachÆzejí fragmenty kostí, frag-
menty vìtích rozmìrø neexistují vøbec a malØ fragmenty
byly pouze tłi, a to v hloubce 272 cm. Ji tento fakt svìdŁí
o tom, e místo płed jeskyní nebylo nikdy plochou, na kterØ
by se zdroval Łlovìk. V tØe hloubce se nachÆzelo i nìkolik
celých prstních ŁlÆnkø koní. Dalí nÆlezy se objevují a
v hloubce 318 cm a jednÆ se pouze o izolovanou lopatku
konì. Poslední nÆlezy jsou pak v hloubce 335-340 cm, byl
to astragalus konì ohryzaný vlkem a tìpina kosti tłítìnÆ
pravdìpodobnì Łlovìkem.
ZÆvìrem je monØ konstatovat, e płed jeskyní se
nachÆzí velmi mÆlo nÆlezø kostí a pokud byly urŁitelnØ,
jednalo se vdy o konì. Ani jedna kost nebyla roztłítìna
Łlovìkem (mimo nalezenou tìpinu), take není vylouŁeno,
e se na svØ místo ani nedostaly Łinností Łlovìka. ChovÆ
se tedy płed vchodem leící ŁÆst tØto vertikÆlní puklinovitØ
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Tab. 2  Rozmìry druhých prstních ŁlÆnkø koní z jeskynì PuklinovØ a jejich srovnÆní s nÆlezy z magdalØnských kulturních
z jeskynì PekÆrny a Hadí.
Tab. 2  Measurements of second phalanges of horses from the PuklinovÆ cave and their comparison wirh finds from
Magdalenan sites PekÆrna cave and Hadí cave.
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+DGt Tab. 3  Rozmìry hleznovØ kosti
z jeskynì PuklinovØ a jejich
srovnÆní s nÆlezy z jeskynì
PekÆrny a Hadí.
Tab. 3  Measurements of astra-
galus of horses from the PuklinovÆ
cave and their comparison
with Magdalenian sites PekÆrna
cave and Hadí cave.
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jeskynì zcela odchylnì od ostatních poblí leících
magdalØnských stanic a samozłejmì i od nÆlezø ve vlastní
jeskyni.
Osteologický materiÆl v jeskyni
Podstatnì jinÆ situace, pokud se týŁe kvantity
osteologickØho materiÆlu, je v jeskyni. Pomineme-li
ojedinìlý nÆlez kosti soba, který mìl leet na rozhraní vrstvy
5 a 6, objevuje se první nÆlez teprve v hloubce 169 cm a
jednÆ se o celou holenní kost konì, kterÆ je ohryzÆna vlkem.
Dalí opìt ojedinìlý nÆlez je pak a v hloubce 177 cm, byla
to kost típanÆ s nejvìtí pravdìpodobností Łlovìkem.
Vìtí nahromadìní kostí (v podstatì nejvìtí) lze
pak pozorovat a v hloubce 190-260 cm. I v tomto płípadì
se jednÆ  skoro vdy o kosti koní, pouze jedna kost pochÆzí
ze soba. Mnoství kostí v jednotlivých výe uvedených
skupinÆch vypadÆ v jednotlivých hloubkÆch takto:
Fragmenty kostí (Łíslo  v zÆvorce znaŁí poŁet, není-li
uvedena velikost, pak pouze malØ zlomky, hloubky
jsou v cm): 188 (2), 201 (3 velkØ), 202 (2 velkØ), 200-
210 (1), 210-220 (15), 235 (1), 240-250 (35 + 6 velkých),
250-260 (2).
UrŁitelnØ kosti (mimo jednu kost jednÆ se pouze o konì):
186 (1), 188 (sob), 189 (1), 189 (1), 210 (1), 214-227
(1), 239 (1).
Kosti ohryzanØ vlkem: 200 (1), 214-217 (2), 221 (1), 245 (1).
Kosti tłítìnØ Łlovìkem: 200 (2), 205 (1), 200-210 (1), 214-
227 (1), 222-225 (2), 235 (1), 239 (1), 245 (2).
Co z výe uvedenØho vyplývÆ?  Hloubkový rozptyl
kostí tohoto nahromadìní je pomìrnì velký, od 190 cm
do 260 cm, celkem tedy 70 cm. JednÆ se płitom stÆle o  nÆlezy
pravdìpodobnì z pomìrnì krÆtkØho období. VelkØ rozpìtí
nÆlezø pak ukazuje, tak jak tomu bylo i płed jeskyní, na velmi
rychlou sedimentaci spraových hlín v prøbìhu relativnì
krÆtkØ doby. NalezenØ kosti patłily vìtinou koním, nÆlezy
soba jsou výjimeŁnØ. Tak velký rozptyl kostí, kterých płitom
není v jednotlivých hloubkÆch mnoho, ukazuje na to, e se
nemohlo jednat o trvale obývanou lokalitu, ale pouze o její
płíleitostnØ vyuívÆní, kterØ se płitom mnohokrÆt
opakovalo. V dobì, kdy tam lidØ nebyli, se tam pak złejmì
opakovanì vyskytovali vlci.
Po tØto hlavní nÆlezovØ vrstvì nÆsledují pak
v podloí sterilní sedimenty a dalí nÆlezy kostí jsou pak a
v hloubce 314 cm (køò), v hloubce 320 cm (malý zlomek
kosti), v  hloubce 335-340 cm (malý fragment kosti) a
v hloubce 337 cm  (kost tłítìnÆ Łlovìkem). Toto hloubkovØ
rozmístìní nÆlezø ukazuje tedy opìt spíe na velmi krÆtkou
płítomnost lidí, kterÆ se nìkolikrÆt opakovala.
V podloí se nachÆzejí opìt sterilní sedimenty.
Teprve v hloubce 398 cm se nachÆzel fragment metatarsu
III konì, který byl złetelnì típaný Łlovìkem. Ani v jeskyni
se nedÆ vylouŁit, e nÆlezy pokraŁují jetì hloubìji (dÆle
nebylo v jeskyni pokraŁovÆno).
ZÆvìr
Pomìrnì œzkÆ puklinovitÆ vertikÆlní jeskynì byla
tehdejími lidmi mnohokrÆt vyuívÆna. Vdy se vak jednalo
o velmi krÆtkodobì se opakující se pobyty. Tyto
pobyty, lØpe łeŁeno vyuívÆní vertikÆlní puklinovitØ
jeskynì,  vak nikdy netrvaly dlouho a nebyly kontinuitní.
NÆlezy kostí jasnì ukazují na nìkolik  Łasových období,
kterÆ byla vdy po urŁitou dobu płeruena.
¨asovì nejdelí etapa vyuívÆní jeskynì lidmi byla
v hloubce 260-190 cm a v tØto dobì dochÆzelo mnohokrÆt
k opakovanØ, ale vdy krÆtkodobØ  nÆvtìvì. V mezidobí
se pak pomìrnì Łasto objevují v jeskyni vlci, złejmì vdy
brzy po jejím oputìní. I kdy mohli být złejmì płilÆkÆni i
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Tab. 4  Rozmìry metacarpu III
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Tab. 5  Measurements of metatarsus III
from the PuklinovÆ cave.
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pouhými kostmi  z Łerstvì zabitých zvíłat, nedÆ se vylouŁit,
e na nich mohlo být jetì maso (alternativa 3).
Na ni navazuje skoro bezprostłednì dalí etapa
pobytu lidí, a to  v hloubce 169-177 cm a ukazuje opìt
na krÆtkodobou ojedinìlou płítomnost Łlovìka. Touto
etapou, pomineme-li ojedinìlý nÆlez kosti soba na rozhraní
vrstev 5 a 6, takØ płítomnost lidí na tØto lokalitì konŁí.
Ve vech hloubkových œrovních se nachÆzely
v jeskyni hlavnì kosti koní. ZajímavØ je  to, e nebyl nalezen
ani jediný koòský zub. NedÆ se ani vylouŁit, e tam byly
zaneseny pouze ŁÆsti tìl. V tom płípadì by œloha tØto
jeskynì spoŁívala v nìŁem jinØm, ne aby slouila pouze
jako doŁasný œkryt lidí (nÆboenskØ døvody?). Ani jednou
se toti nejednalo o nìjaký dlouhodobìjí pobyt, ale vdy
pouze o krÆtkodobØ nÆvtìvy.
DruhÆ monost, kterÆ se nedÆ vylouŁit, je, e
osteologickØ nÆlezy se nachÆzejí na druhotnØm místì, e
pochÆzejí z pomìrnì velkØ rovnØ plochy leící bezpros-
tłednì nad jeskyní. Tomu by monÆ odpovídalo i to, e se
jednÆ płevÆnì o kosti a ne o artefakty, kterØ jsou tìí a tím
se i høłe splavovaly do vertikÆlní puklinovitØ jeskynì.
Kosti koní odpovídají  svými rozmìry koním
z poblíe leících magdalØnských lokalit (jeskynì PekÆrna
a Hadí. Zda jsou s nimi plnì Łasovì  totonØ, se nedÆ zjistit.
PodezłelØ je toti to, e vechny nÆlezy pochÆzely pouze ze
spraových hlín a ne z hnìdØ pødy, kterÆ leí v jejich
bezprostłedním nadloí. V PekÆrnì se płitom magdalØnskØ
kulturní vrstvy vyskytovaly pouze v hnìdì zbarvených
pødÆch.
NÆpadnì velký hloubkový rozptyl nÆlezø (230 cm!)
v pomìrnì krÆtkØ dobì svìdŁí o tom, e v uvedenØ dobì
muselo dochÆzet k velkØ erozi spraových sedimentø
z plochy nad jeskyní, a k jejich bezprostłední akumulaci, a
to  jak v jeskyni tak i płed ní. To ukazuje na pomìrnì velkØ
deovØ srÆky a ve svých døsledcích i na nepłíznivØ
pobývÆní v tØto dobì v jeskyních, kdy i dnes płi vìtím
deti kape v nich intenzivnì po delí dobu ze stropø voda.
Pokud by se jednalo Łasovì o magdalØnskou kulturu, bylo
by zajímavØ prostudovat pod tímto zorným œhlem jetì
jednou magdalØnskØ kulturní polohy v PekÆrnì.
Jeskynì PuklinovÆ je nÆzorným płíkladem toho, e i
płi malØm mnoství nalezenØho materiÆlu lze  płi peŁlivì
vedenØm terØnním výzkumu získat velmi zajímavØ zÆvìry.
Je mì milou povinností podìkovat pracovníkøm
MoravskØho zemskØho muzea, doc. K. Valochovi a Dr. P.
Nerudovi za poskytnutý osteologický materiÆl  a za vechny
informace, kterØ jsem o jeho uloení v sedimentu dostal.
TakØ v tØto prÆci pouitý profil sedimenty pro zakreslení
uloení osteologickØho materiÆlu byl zhotoven výe
uvedenými kolegy.
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